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MINISTERIO' DE LA GUERRA
ALFONSO




En consideración á 10 solicitado por el general de
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge~.
neral del Ejército 00/1 Leopoldo Cólogan y Cólogan, y'con
arreglo á 10 determinado en el artículo cuarto de la ley
de seis de febrero último, .
Vengo ~n concederle la Gran Cruz de .la Orden del
Mérito Militar, designada para prenlÍar servicios ospe"
ciales.





1 En consideración á 10 solicitado por el general do
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
.......""_""""'~"""""~'""""'''''''''''''''''''~''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''"...",'''''''''''''''''''''''_'''''''''"'' neral del Ejército Don Jacinto Porta y Altahoja, y con arre-
glo á lo determinado en el articulo c~arto de la ley de
seis de febrero último,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios eBpe-
ciales.
Dado en San Sebastián á cuatro de octubre de mi
novecientos dos.
Vengo en nombrar Vocal de la primera Sección de la
Junta Constlltiva de Guerra, al general de brigada Don
Santiágo Diaz de Ceballos y Visgrés, actual Jefe de la bri-
gada de Infantería de Cádiz.
Dado en San Sebastián á cuatro de octubre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
El :Mini~trode la Guerra,
VALERIANO WEYLER
El Ministro.d e la Guerra,
VALERIANa WEYLER
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Infanteda
<le. Cádiz, al generál de brigada Don Antonio López de Haro .
y Chinchilla.
Dado en San Sebastián á cuatro de octubre de. m:il
novecientos dos.
El Ministro dllla Guel'Xlh
V AL;RRIANO WEYLEB.
En consideración, á 10 solicitado por e¡ general de
brigl:tda <le la Sección de Reserva del ]}stado Mayor Ge-
neral del Ejército OO/l José E,/lriquez y Patiño, y con arre-
gÍo á lo. ueterminado en el articulo cuarto de la ley de
seis de íebre:ro último,
, Vengo en concederle la Gran Cruz de la OL'don del
Méri to Militar, designada para premiar .servicios espe-
ciales.
. Dado en San Sebastián á cuatro de octubre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guertl!>,
V ALERIANo WEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de
bl;igada de la SecciÓn de Reserva del Estado Mayoi' Ge-
neral del Ej ército Don Angel Mir y Casares, y con arreglo
á lo determinado en el articulo cuarto do la ley de seis de
febrero último,
Vengo .en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar s~rvicios aspe"
ciales.
Dado en San Seba.stián á cuatro de octubre de mil
novecient.os dO$.
ALFONSO <
, El W¡¡!¡¡t1::o de la <'r1l,eJT~'
VAr.~RIANO WEYLER
© Ministe!-io de Defensa
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ALFONSO -
! é. lo determinado .en el artículo cuarto de la ley de seis
¡
1
, de febrero último, .
Vango en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.




El Ministro de la. Guerra.
V:A,I1ERIANO \VEYLER






En consideración á lo solicitado por el general de I DESTn~O~
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del EJ'ército Don Juan Bosch Domenge, y con arreglo á . Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), h~ tenido á bien nom·
¡ brar ayudante de campo del general de brigada D. Carlos
lo determinado en el art.ículo cuarto de la ley de ¡¡¡eis de. 1 P 1 . H ..l a amo azañ!t' y Aguilera, marqués de Fuente Pelaye, Go-
febrero último, ! b",rnador mHitl1t de la provincia de Palencia, al cápitiin de
Vengo en concedeJ.'le la Gran Qruz de la Orden del ! Ül1balleria D. Ignacio Aparicio y Rodríguez, que actualmente
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe- 1prests, BUS servicios en la Comisión liquidadora del regi-
dales. . - .. . - miento de Numancia, afecta al de Húeares de la Princesa.
. Dado en San Sebastián á cuatro. de octubre de mil De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
novecientos dos. efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1902.
En éonsideraci6n á lo solicitado por el general de
.brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge,
neral del Ejéreito Don Antonio Lasso de la Vega y Las-
quetiy, y con arreglo á 10 determinado en el artículo cuar-
to do la ley de seis de febrero último,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar j designada para premiar servicios espe-
ciales. . . _.
Dal~o en San Sebastián á cuatro de octubre de mil
novecientos do'!.
El Ministro de la Guerra,
VALERIANa WEYLElt
--
En consideración á lo solicitado por el gelleral de
brigada de la Sección de Reserva del JUstado Mayor Ge-
nerál del Ejército Don José González Orna, y con arreglo á
10 determinado en el artículo cuarto de la ley de seis de
febrero último,
Vengo <::n concederle la, Gra)1 Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada pa,ra. premiar servicios espe:-
ciales•.
, Dado en San Seba~.tiáná<c,uatro de 09tpbre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
El Mi¡JLi~tro de la Guarrl/"
. '-VALERIANO WEYLEll.
~
En consideración á lo solicitado por. el general de
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército Don José de Sentmenat y Gallart, y con
arreglo á 10 determinado en el articulo cuarto de la ley
de seis de febrero último,' . ,
Vengo en concederle la -Gran Cruz. de la Orden del
Mérito Militar, designada para. prerpiar serv~cios eSpe-
ciales.
Dado en San, Sebastián á cuatro de octubre de mil
novecientos dos.
ALIJ'ONSO
El Ministro da 1", Guerra.
VAL1!I1UANO WlllYLER
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada de la Sección de Reserva del Estado MayorGe-
neral del Ejército Don Camilo La$aJJ\ .GQitia" YC9l).J1geglo
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. , .
Señores CapHán general dé la primera región y Ordenador de '
pagos de Guerra.
SECOIÓN DE E~~J¡:OO KAI0¡ y CA:MJ.'AIA
D.ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido, á bien nomo
brar Comandante militar del campamento deCarabanchel. al
coronel de Infantería D. llafael González Oton, que h¡¡,-cesado
en el mando dal regimiento de la Constitución núm. 29.
De real' orden· 10 digo á V. E. para su eonocimientO y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. much08.añQ~. Madrid
6 de octubre de 1902.
Señor Ctlpitán general de Castilla la Nueva.
Señores~pitán general da la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.,: Accediendo á lo 8olicitado por el capitán
del Cuerpo de Eí!ltado Mayor del Ejéroito, con destino 6U l~
sexta diviaión, D. José Sánche:c Ocaña y Beltrán, deacueJ;do
con lo informado por elile Confllejo Supremo en 2 del actual,
el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien. concederle- real licencia
para contraer matrimonio con D." Mada SanehiZó TarllZóonn,
una -vez que se hau llenado 1M Jor,m~lid.d€s pr!'lvenidl'l~ en
las di~polliciones -vigenteiíl.
De real orden lo digo á. V. :ro. p~:rA su conocimiénto y
dem}ís efeQtOfil. Di(ls guarde á V. ·E. muchos afiol.' lv,I~­
dl'id 6 de octubre de 1902.
W:mnlílR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerrn y Marina.
Señor Capitán general de la 'terc€ra;rªgiº~l.





SECCIÓN DE GUADDIA OIVIL
MATRIMONIOS
Excm~.8r.: ,Accediendo á Jo solicitado por el capitán
de la com.~nda,nci~de la Guardia Civil d13 Málaga, D. Fran.
Ci8CO Luq\l8r~rrer, el Rey (q. p. g.), de acuerdo con 10 in~
~ormadQ por eae Consejo f?~premo en 1-3 ",el mea anterior"
s~ ha servido cop.cedarla re~lli(Jencj~ p-ªrll. contrt\~r m\l.tri-
monio con D.aEmUia Pérez Garpia, upáv,ez que se han 11e:-
~ádo ~~Üo:rp1aFd~~~s prevenidas en. el rA,al dec.reto.<\e, 27
de dioiembre de 1901 (O. L. Ilúm,. 29~) y real orden ~l:rcular '
de 21 'de enero ú.1tio:1O C9.• L. nÚll1.2.8). ,. ,,,' '. ',,' ,
Dé iéal órden lo digo á V~ E. pata. su conocimiento '1





,Señor Pl·eBiden.~ del Gonsejo Stlpremo de Guerra y M:tlrin~.
~'49J CápitáJi genar~ de la' sexta tegión.. '
'Señór Ordenador' de pagos de Guerra.
Siñores Capibnell generlllesde la primera,
séptimá regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g,), ha tenido ~ bien dispo·
ner que el comandante de In~anteria, excedente en la cuarta
región, D. Félix Míngue21 Gérvoles, pase destinado á la Comi·
~ión liquidadora del segundo batallón del regimiento de Isa.·
bella Católica núm. 75, afecta al batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efect08~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
6 de octubre de 1902.
MATRIMONIO!
Excrn:o. Sr.: Acce'diendo á lo IJGlicitido por el capitán de
Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento de San·
tander núm. 2~, D. José Arija Blanco, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo coil lo informado por esé Coneejo Supremo en 29 de
. septiembre últim"o, se ha !orvido ooncederle real licencia
pAra contraer matrimonio con D.~ paz ValenzuelaFoch, una
vez que ee han llenado lal! formalidades prevenidas en el
,oreal decreto de 27 de diciembre de 1901 (C.:L. núm. 299) y ~
real ord~~ ciroular de 21 de enero del corriente afio (C. L. nú·
meto 28). , .•
Pe real orden lo digo fJ, V. E. Pllra lilU conOCImIento y de-
ttú\s efect~a'.Dioé guarde á V. E~muohos aij.oli!., Madrid
4de 'octl.1brfl de 11)02.
Señor Oapihin general de Oataluña.
'éefior Ordenador da pagos de Guerra.
SÉOfJI6NDE m(f~1:iI!RM
ZONAS POLÉMICASCLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lQ manifestado por V. E. en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la su escrito fecha 16 de septiembré próximo pasado, al curaar
cláaificación hecha por fSa. Junta Consultiva, de que V. E. la instancia promovida por el vecino de C:1diz D. Servan-
dió cuenta á'€steMinisterio 'en 4 del mel actual, Yfn 8U do Güelfo y Cald\?rón, en súplica de permiso para construir
virtud declarar aptos pa,ra el ascenso, cuando por antigüedad una calleta y ún gallinero en la huerta de BU propiedad ilS.all
les corresponda, á los segundos tenientes de Infanteria Don I Rs.faeh, enclavada dentro de la te:rce~a zona lloíémica del
JjiegO~~reno~elos Ríos, D. Emilio ~odr!guez :~rduchLY I frante de tierra de la cita.cta plaz!, el Rey (q. D. g.), ha te-
D. CaSIuuro ROJOS MataIQ.oroll, por reUnIr las condiCIones que ! nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siem-
determina el art.6.o del reglamento de 24 de mayo de 1891 l' re que las obral! se ajusten lÍ loindieado en ,los planos pre.
(O. L. núm. 195). , '. . '. . , " ~entad08Yfle empiecen,Y terminen dentro del' plazo de un
De real orden lo digo 4 V. E. par& !U conOCImiento y 1año contado desde la fecha de esta concesión, que se con.
tineaconeiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.. Ma· si'de~ar~ oaducada en caso contrariojob\jgindo¡;e el propie-
drid 6 de' octubre de 1902. I tarioá démolerlas pÓr fiU ouenta ouan,.do á ello fuere requeri.
WEYL:l!,R 1 ' ,
"
do por la 3,utoridad militar competent'3, sin derecho á in-
SeñorPreeidente de la Junta Conlultiva de Guerra. demnizaci6n de ningún género; y quedand(} por ultimo BO-
~-~ \' metidas dichas obras en todo tiem?o á las disp?sioi~nes vi-
DESTINOS I genteil Ó que se ,dicten en lo suceSIVO sobre ed.lficacIones en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 4 del las zonas polémicas de laa.plazas de guerra. ,
. actea!... ha tenido, á bien conferir el mando de los re~imien. De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimiento y de·
tos de Inftinterfa Constitución núm. 29 y Navar,ra núm. 25, más 'efectos. Dios gU!l.rde é. ,V. E. muoholil año!!. Madrid
respectiv~mente,á los coroneles D. Joaqu'in R;lJ'al tarré, Co· 4 de octubre de 1902.
WEYLE~mandante militar del campamento de Carabanchel y don '
Diego Pazos Alfonso Mártel, de la Zona de Gijón núm. 43. S,eñor Capitán general de An~alucf!t.
De real orden lo digo tí V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma. Excmo. ~r,: En vista de lo manifeétado por V. E. en
drid 6 de octubre de 1902. su escrito, fecha 17 de septiembre próximo pa~ado, al cursar
la instatlCia promovida por el vecino de Cartagena D. Valen·
tín CereroIs Mata, en súplica de autorizm.ción para edificar dos
hornos de calcinación y otras cODstrucoiones concernientes á
111. expktación de uua's minas enclavadas en la segunda, zonli
I polémica del fuerte~e G;;le~asde la citad.a PllIZ.l1,. el Rey (qne
Dios guarde), ha tellIdo á bIen accadE'r á lo flolICltado por el
recurrente, siempre q,ue las obras se ajusten ti. los planos pre-
sentados, sin exceder los espesores y alturaade las COl'll5truc-
ciones de lo preceptuado para las segundil~)zona!"; debiendo
empezarlas y terminarlas dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta ,concesión, que se considerará caduca-
da encaso contrario y obligándose á destruirlas por)lú cuen-
ta y sin derecho s indemnización alguna, cuando le fuere'
ordenado por la autoridad militar competente; quedando.
por último, 89metid1l8 dichas obras en -todo t!empo, á, las dis.
posiciones vigente8 ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edi-
':licaciones ~n laa zonss polémicas de .!tia plazas de guerra,
fertalezlls y puntos fuertes...
De real orden lo digo á V.,.E. para !lU conocimiento y
demál!! efectoi. moa guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de octubre de 1902.
© Ministerio de ensa
Señor Capitán general de las islas Canarias.
riJeñores Capitanes generales de lá primera youarta regiones y
Ordenador de pngos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. año!!. Madrid
4 de octubre de 19Ó2.
> 1 octuhl:e 190269
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: ACiJediendd á lo solicitado por el prhner
teniente'de la GUardia Civil, de reemp~azó en e!8. regiÓn,
D. José de Sola y E!vira, el Rey (q. D. g.), se ha servido con·
cederle autorización para que traslade 8U residen.Cia á El Fe-
rrol (La OOl'uÍia), en la misma situación.
De real orden lo digo á V. E. para !Su conooimiento y
demás efectoa. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madria
4o,de ootubre de 1902.
WEYLlJlB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán genel'ltlde la. octava región, Inspector gene.
:l'al de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos í\fíoa. Madrid
4 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Capit~.n: general de Castilla la Nlleva.
Seftores Capitan general da la 'segundl\ región e Inspector I Seftores Capitán ge~era~ ~e la octltva región, Inspector gene·
general de la Guardia....~ 1 ral de la GuardIa Cl'Vl~enadords nagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A~cediendo á J~ solicitadó por el c,apitán 1 SUPERNUMERARIOS,
de la cománde.ncia de la Guardia Civil de Badajoz, D. Jusa l' Exomo. Sr.: Accediendo á 1€J 8olidit¡l.(~o p&r el prhÍl8f
'Ferreras Be,n,ao," el.~,es,' (.q..•, D." g,:).~, de ncue~,do,' C,O,h lO.infOr-¡ tenien~ d,'e la G~ardia Civil,.en situación de"',, exee,'aeJité,.e,n
mado por eBe Con.~eJoSupremo en 18 del me5 antenor, se8!!il regrón, D. Abelardo Canales.Vega; el Rey (q. D.g.), se ha
ha servido conoederle reallicenéla para contraer matrimo· 1 serrido concederle el pase á situación de supernufnerario;
'[lió con D.IÍ< P'áulá, Himflo y Montero, una vez que se han ! sin sueldo, con residenciá en efla capit~l, en las cOridiciones
Henado l¡>;l:l formalidades prevenidas encl resl dec;eto de 27 I que determina el real decreto de 2 dé agosto dé 1889.(0. L. m\·
de dtoiambre de 1901 (C. L. numo 2.99) y r~l orden circular )I~ mero 362); quedando adscripto }Jata todos BUS tMctCísá ~a
dB 21 de enero último (C. L. núm. 28). Subinspección de esa región. -
De reaí orden lo (ligo a. V. E. para su oondclmiente y I De real orden lo digo á V; E. pBr.asu eonoéimiÉlÍlto 1
'd,eu:lisefectos. Dioa!ittarde'é, V.E. mucho!! años. Madí:id. de:ná.!iI efectos. Dios guarde á. V.E. muchos años. Ma·
4: c,@(}ctubre de 1902; i drld 4: de octubre de 1902.
'WE.'~ .
'l" '- WllYLEl\
Señor Pre~ideD.tedel ceíiílejo supremo dé GUérrg y M~iii..á•. ~eñorCapitángénerál dé Cataluña. . .. ,' .
Señores Capit~n general dé la pdm~ra región é ílJspectQr I Señores :ttisp~ct?t gérteral de líl,Gtulr,diaCi'il y 9hle~~do.t
general de la Güardiá Civil. . ' " de pagos ,de Gue~~a~~ , , :....o. •• ,. > .. . • '. <
eé~- . IMI3~QJa", "
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer· SEoatóN DE A~:t4:iN!S;rB.AOI6lif '14IIciwAR
:l;eniente de la comandancia de la Guar.lia Civil de Lugo, don ORUCES
:BIas Ca:st~ñeda Añibarro, et Rey (q. D. g.), d,e acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del me~ anterior, E:lCcmo. Sr.: En vista de. la instancia qué cúteó V. lll.a
se ha servido conoede,Jé realli.cencia para éontraer matrímo. este Ministerio con su 6!lCrito de l.édemayo último, pro.
nío con D.a Gregaria Hernández Añibllrro, una v~z que ee movida por el artillero Gregorio Fernández Rodrigo., en aú·
han llenado las formalidades prevenidn/! en, el real decreto Iplica de lal!!pansiones de una, cruz del Mérito Miut,ar, no. vi:-
de 27 de diciembra de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden talieia de 2'50 pesetas mensuales, que le fué eOllcedJda por
circular da 2l de anerv último (O. L. ,uúm.28). real orden de 5 de octubre de 1897 (D. O. núm. 224), desde
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y octubre de 1899, el Rey (q. D. g.), teniendo en ou~~ta el pa7
demás ffeotos. Dios guarde á: V. E. muchos nñOIl. M!l,- recar de la Ordenación de pagos de Guer~8, ha tenido á bien.
drid 4 de oct-q.bre de .1902. . acce~er ti. lo solicitadO' 'como 90mprendido e~ la 1'esl ord~n
'J WEYLER sircuJar de2de enero del año actuai, pero éolo durante los
Señor Prelili(lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. meses en que se hahaUado presente en filas con disfrute d.~
,haber en loa regimientos primero de Mont.a§.Il" y segundo
l&fiOl'es Capitán, general de la octav~ Jegiqn é In.spéctor ge- Montll.do y en el 1:)ataUón de Artillería de plaza de Cmarias á
~eral de la Guarditlo Civi1. , los cuales ha perteneQido desde la indicada fecha, practicá:n-
dose las oportunas reclamaciones de las devengadas hast.a fln
de diciembre del año anterior eIlla feÍma que autorizan las
reales órdenes oirculares da 11 de octubre de l~OO (O. L. t;lú,:"
mera: 201), 27 de mayo de 1.901 (C. L. núm. ~14)y 22 de e.ne"
ro último (C. L. núm. 30), y en extracto corriente las pene
siones del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J'
dem.ásefect()s. ' Dios guarda á y. E.• ,n:mohe$ añoí9." Ma·
drió! 4: de oct!lbre,de19Q2.
Excmo. Sr.: En vi~ht del escrito dé V. E. en el que par~
tidpa á esté Mjniatel'i~ haber autorizado al segundo teniente
de la Guardia Civl~ (Ill. ~')j D.. Ricardo Gaitero Adrados, para
que traslade su resldenc~a de Segovia á 'Vigo (Pontevedra),
'el Rey (q. D. g.); ha tenido á bien aprobar la detel'minaéión
de V. !l.; disponiendo, al propió tiempo, que éllndicádo ofi.
cial quede afecto tí la comandancia de Guardia Civil de Pon-
tevedra, para el percibo de haberés. " .
, De real otden lo aigo 8, y. E. ~~ra. su, Ct?n~il;l;l.i.ento y .
Excmo. Sr:: En vil!ta de la in~tancia que oursó V. E. á
eate Ministerio con sU' escrito de 2e de febrero último, pro.
movida por el guerrillero practico que fué del primer bata·
lIón del regimiento Infantería na Simancas, Manuel Alvarell:
Alvarez, en súplica de abono de las pensiones de lina crl:!z.
del Mérito Militar de 7'50 peseta~ mensuales', vitalicia, <ide
le fué concedida por real orden de 19 de noviembre de 1898
(D, '0. llQm. 26Ci),'desde dici'émbre siguiente, haetá· :fin de,
septil;lmbre de 190!,ep. qu~ fq~ lieeIlCilldo ªbaoluto, el Rey
(q. D. g.), de aouerdooo~ Jo i.l':l~ormado pOrlacOrdenaoión"
@ Ministerio de De nsa
IWEYLER
WEYLER
~eñor Capitán general de Audalucia.
Sefior Ordenador de pagos dé Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra. .
SECCIÓN DE JO'STIOIA l' X)!:BECUiQS l'A~N~~ ,
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Conformándose con lo
- expuesto por el Conssjo Supremo de Guerra y l\farina en 25
del mé!! prilximo pasad9, se ha servido' conceder ti. D.a Ame.
lia A8'uirre Calleja. viud.a del segundo teniente de Infanteria.
(E. Jt), D.Emilio Brid Muñiz, las dos pagas de tocas tí que'
tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 325 pesetas,
duplo ~e 1a,a 162'50 que de sueldo menaual disfrutaba el
causánte. le será abonado á la interesll,da. en la Intendencia.
militár de ee.a región. "
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU.chos años. :Ma-
drid 4 de octubre de 1902.
't octUbl'é 1902
. WEYLER
f,ileñor Ca,pitá1l general dEl Valencia.
Setíor Ordénlldor de pagos de Querra.
~
SUELDOS, HABEREB Y GRA,TÍF1CAC10NEI
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que cursó.V. :In. á
este Ministerio con BU escrito de 28 de agosto del año ante·
rior, promovida por el comandante mayor de la Zona de re.
. clutamie.l1to de Alicante núm. 45, en tlimlica de autorizlición
pllra reclamár la cantidad de 83'50 peae¿tas, importa de EJ.
corros facilitados á prófugos acogidos á indulto, él Rey (que
Dios guárde), de acuerdo con 10 informado por la Ordenaciól1
de pagos dé Guerra, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para form'lllar la oportuna reclamación con aplicación al ca.
pitulo 6.°, art.~.o del primer seméstre de 1899·900, para
inoluír por su 'importe, después de liquidada, en el primer
proyecto de prel.'lupuesto 'que se redacte como «Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo tÍ V. E. para ¡lU conoéimiento y
derruíS efectos-. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 4 de octubre de 1902.
d~ pagos de Guerra; ha tenido á bien acc~der álo solicitado 1 mxcmo: Sr.: ' En vista de la ,instancia que cUrsó V. E.
y di8Po.n" que conBid.d.udose .fecto 01 "cu,rent•• ·par••1 1, tí est? Ministerio con BU escrit.o da 23 de'junio último,pro-
percibo de laa aludidas pensiones, al batallón Cazadores de movIda por el oapellán segundo del Clero Castrense D. Mo-
Madrid núm. 2, se formula por éste lj;¡,'oportuna reclanáRción desto Fernándl'lz Cid, en súplica de abono de las pagas da los
en l!t forma que'au.torizan las reales órdenes circularas de 11 Imeses de abril y msyo últimos, ?l Rey (q. D. g.), ha tenido
.. de mltubre de 1900 (C. L. núm. 201), 27 de mayo de 1901 1 á bien conceder al recurrente rehaf con abono de los haberes
(C. L. núm. 114) y 22 de enero último (C. L. núm. 30). 1 de abril y mayo citados y sucesivos que se le adeuden, á los
, De real orden lo digo á V. E.para eu conocimiento y de· Iefectos del arto 85 del reglamento de revistas vigente,. que
·máfl efeoto:e,.' Dios guarda á V. E. muchos años. :Madrid Iserán reclamados por el habilitado respectivo en nómina
4 de octubre de 1902. corriente.
WEYLEB ! De real orden lo digo á V. E" para su conocimiento y
Señor Cap,itán general de Galicia. I demás efectos. Dios guard@ ti: V. E. mucho! años.' Madrid
Seliores Capitán general de]a primera región y Ordenador del 4 de octubre 'de 1902. _ , WlilYL'ER
pago:3 de Guerra. .0" 1 ' ,ISeñor Ollpifán g~ner31,del Norte.
Señor Ordenador de pugos de Guerrg,.
.~
Excmo. Sr.i En vista de 11), inst!1TIcia que cmEó V. E. á
estt Ministerio con Sll escrito de 21 de junio último, prOD:IO·
yida pór el gUllrdia civil de la comandanoiage Almada
FranciscO' Martín Figueroba, en súplica de abono de trece dias
Ide haber del mes de ootubre de 1898, el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien aoceder ti losolicitndo con arreglo
á la real orden circular de 15 de enero da 1898 (C:L. número
12), y disponér que se practique la oportuna reclamación
por ia comandancia de dicho instituto da Cádiz con aplica-
ción al cap. lB, arto 2.° de 1898·99 yen la forma que auto-
riza la real orden circular' de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 201). .
De real orden lo digo á V. E. para. su aop.ocimie:o.to y
demás efectos. DiOR gUlJ:rde á V. E. ~lUchos años. ~~adrid
4 de octubre de H~OZ. '
~
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. Ka.
este :M:inister~o con su escrito de 25 de mayo de 1901, pro-
movida por D.a María Bernet Gishert, vhidn de] capitán de
Infantería D. Felipe Martinez Eraña, en súplica de abono
de haberes de febrero á jonio de 1899, el Rey (q. D. g.), ha
t,enido t;l. bien declarar al interesado el derecho á los haberes
de los indicados meses en la situaCión de ree~plazopor en-
fermo con dispensa de los justificantes de revista omitidos,
y. disponer que l(lB habere~ correspondiente& á los meseJ1l de
énero y febrero d~ dicho afio se,an reclámados por la Habilita-
ción de comis~ones activ~ j reemplazo de la,isla de Cuba,
q~e pra~t~car~ Jaa ,oportunasrectifil;Jácipnes en el ·ajuste
ábi:éviádó que á tenor de lo dispuesto en la re~ orden circn-
Íar 'dé 7 de marzo de 1960(C~·lJ.núm. 67), forMó al interesa.
'do. por fin dedícienibre de i898; y que respecto á los de
mllrzo á junio citados, formule la oportuna recla,mación el
regimiento Infanteria Re~erv~ de Valladolid nttm. 92" en
.ad~cionlJ,lde carácter preferente, como. caso de relief, con
arreglo á la autorización general concedida por la real orden
circular de 11 de dctubre de 1900 (C. L. núm.,' 201).
.. De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y de•.
más efeotoe: Dios guarde á V. E. mt¡chos, 1J,ños. ' Madrid
4 de octubre de 1902. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), conformándose con lo
WEYLER expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 25
&ñor OapiMn general de Cataluña. del mes próximo pasado, se ha I!!ervido conceder á D." Ana
Señores Capitán general.de la eCflptima re~ó~., Or?ell~dol' deIRomero. Jaranta, viu.da del aux...iliar de al.mace.nes de, prime-.
pagos de Guerra, Inspector de la C~ID1slónhquIdador~ ra clase del personaldel material de Artllleria D. Juan de
aa.las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra· los Sant-os Huete, las dos pagas de tocas 4 que tiene derecho
IJ.lt;tr~, J~~~ ~e .l~ COmisión liquidadoJ;t\ de la Illtendencia i por reglamento, ,¿uyo import~ d~ 375 pesetas, duplo de las
,.militarde Cq~c' ..' , 187'50 qu.e de sueldo menilua¡! dIsfrutaba el causante, le ee....
© Mmls er O de Defensa
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WEYLlilR
Sefío~ Presiden,tedelConaejo Supremo de.Guerra·y Marina.
Señores Capitanea gerieralea de la primer~Jsegunda,t~r.~era{
o.'\lartaJ l1exta1 ~~.ptitn.a VI octava ragiones~ , .
•• "- •• r
Excmo. Sr.: El Rey (q."'D. g.), de' acuerdo con lo info~;'
madolpQr ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en 19. tiliguiente relación, 'que empieza coJ;i
D.- Tibureia Alo'nso yPastor y termina .con D.a Nicomedes
Tapia Escobar, por los conceptos que en la misma se in·
'dica~, las pimsiones anuales que· ae les sei'í.il.lUri, como como
.prendidos en las leyes ó reglamentos qué se expreean. Dichaa
pensionesdéberan satisfacerse á los interesadas, por las dele.·
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; eJ;l
la inteligencia, de ql1e los pad~es de los causantes disfl'utara~
del beneficio en copártioipación y sin necesidad de nueva de.
(llaraoión en favor del que· Ílobreviva y las viudas mientra¡g
oonserven su aotual estado.
De real orden 10 (ligo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotoEl. Dioa guarde á V~ :El. muchos años. Madrid
4 de octubre da 190~.
Excmo. Sr.: :En virtud de lo determinado en el real ~e~
creto de 4 da abril de 1899 (C. L. núm. (7)" y de conformi-
dad con' lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 del mes próximo pasado, el Rey {q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que' la' pensión anual de 400 peeetá"9'
y la bonificación del terciQ de dicha cantidad, ó sean '133'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la iala de O~.
ba, que por real orden de 30 de enero de 1894: le fué conce·
aMa á D.'" :6Iaria del Socorro Carrillo y Durán, domiciliada-
en Málaga, calle Nueva núm. 40, en concepto de .viuda de
las segundas IÍ.upcia~ del segundo teniente de Infanteria don ,
Manuel Aguilera Durán, se acumulen, forml\ndo un sólo
beneficio, importante 533'33 pesetas anuales que, desde 1.0
de enero de 1899, se abonarlÍ á la. interesada por la Delega.
ción <le lIacienda de la provincia de Málaga, ínterin perm.a.
nezca en EU referido estado, previa la correspondiente liqul·
dación.
De real ordea lo digo á V. E.· plln su conoeimiento y
demás efectes. Dios guarde tí V. E. muchos añOI.. Madrid
4 de octubre de 1902.
&fior Ca.pitán general de Galida.
l2eñorPresidente del Cons&jo Supremo dé Guerra y .Ma~ina.
Sefior Capitán general de A.ndalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu¡,rra y Mai:iná.
WEYLEB
Señor Capitp.n gener¡¡,l de Castilla la Nueva.
Señor fresi~ente del QODsejo Supremo d,e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real decre·
to de 4: de abril de H\99 (C. L. núm. 67) y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo ,de Guerra y Marina
~n 18 del mes próximo' pal!ado, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á. bien disponer que la pensión anual d~ 470 pesetas que úon
el aumento de dos por una ó sea en total 940 pesetas al 8*0'
Y ,en la inteligenoia, de que 'ei r~gresaba á la Península, la bo:
nifioación sólo sed", de un tercio de las 470 pesetes que fué
señalada por real orden de 30 de noviembre de 1894, sobre
las cajas de la isla d,e Cuba lÍo D.- Adela Redríguez Sifonte, en
concepto de viUda del primer teniente de lnfanteria D. Vi-
cente Villaverde Polo, se abone á la interellada, desde 1.0 de
enero de dicho año 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Olases PasivRII, en el importe de 470 pesetas con
la bonificación de 156'66 peEetas, Ó sean 626'66 pesetas al afío,
previa la conespondient9 liquidación y mientras se conser,ve
vit~da; debiendo cesar en el beneficio en 11 de nbril del repe-
tido año 1899, según lo preceptuado en real orden de 26 de
julio de 1900, una vez que dioha viuda es habitante y natu-
ral de la referid'a isla de Cuba.
Da real orden rQ digo á V. E. para ~u oonooimiento y
delllli,s eleotos. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Ma~
d:d.d 4 de oetubre de 1902. .,
WEYLEB
Sefior CapHári. gen~ral de Castilla la Nuev/J..
!Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer;ra y Marina.
• ":!='i
'l!:xcmQ. Sr." ~ En virtud de lo prevenido en el real deore.
to de4 de abril de 1899(0•. L. mimo 67)", y de conformidad.
(Jon lo expue8to por el Con¡;ejo Supremo de Guerra y lf..arina·
en l8ctel mes próximo pa!lado, el1{ey (q. D. g.), ha tenido
á bien dispontr que la pensión anual de 940 pe8etas que por
~a tariía de ludias frié señalada por real orden de 12 de mayo
,de 1879~' sobre las.cajas de la isla de Cuba, á D.!l.Antonia Pé·
i'ez Figueredo, en concepto de viuda del capitá.n do Infanteria
D. Angel ]\,'ÚtrUnez GarcÍíl, se abone tí la inter()sad~ desd.e 1.0
'd{l enero de 1899: por la Pagaduría, de la, Dh;l!cción general
de Cla:o€S Pasivas; en el expreEado importe· de 940 pesetflfl
nnuales, cesando el mismo día, previa liquidación, en el pEr-
cibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril
del citada año 1899. ce2ará totalmente en el goce del benefi-
llJio como comprendida en la real orden da 26 de j\1lio de
,1900 (C. L. núm. 162), por ser natural y habitante de aquella
Antillá.
De .real orden lo digo ~ V. E. parlt filU conoCimiento y
narra),!! efecto3. Dios guarde a V. E. muchol'l años. :Ma-
drid ~ de octubre c1e lf:02. ,. '.
rA ~bonado á la interesada en la Intendencia militar de esa Excmo. Sr:: En vida de una instancia promovida por
región. D." Luisa Prado Pa:'.'adela, domiciliada en la Coruña, Climpo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de Artilleria ndm. 24:, viuda de las segundas nupoias del te-
demá!i efectos. Dios guarde á, V.E. muohofi año•• Madrid niente de InfanterIa"D. Trinitario Gonzalvo Climén, en su·
4 de oct~bre .de 190~. plica de pensión como gracia ellpecial; teniendo en cuenta
WEYLER Ique las disposiciones legales vigentes no autorizan la Conce...
Sefior Capitán general de Andalucia. aión dé pen¡;iones en el concepto eolicitado, el Rey (que
_'. • DI'O·S gus"de) de conformidad con lo expuesto por el Conse·Senores l)resIdente del COn!lelO Supremo de Guerra y MSrl- .... . ' . .. ,
na y Ordenador 'de pagos de Guerra. I jo Supremo d~ Guerra! Marina fon ~3 ~el Lmes,práxlmo pa·
, do, se ha servIdo del!le!!t1mar la refellda ms~anCla.
~ ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll afiOl!. Madrid
4 de octubre de 1902.
© Ministerio de De sa




~ElñorOapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general d~ Oastilla la Vieja.
Señor Presili9;o.ti, del Consejo Supremo de Guerra¡ y Marina.
Excmo. Sr.: En vista <le Una instancia promovida por
Saturnino Sánohez Castro, vecino de Dueiillll (V!llladolid),
hermano de Victoriano Sá.nchez Castro, soldado que fué del
ejército de Cuba, en !lolicitud de pensión; y careciendo el in-
teresado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una Vez que á los hermanos no alcanzan los benefi-
cios de la ley de 8 de julio de 1860, ni ninguna otrll, el Rey
(q. D. g.), de confltrmidad con lo expuestCl por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. en 25 da aaptiembre próxim,Q
pasado, se ha servido desestimár la referid~in.tanda.
, De real orden lo digo á V. 1:. para IlU conocimi".Jnto y
demá. efectos. Dio!! :;ullrde á Y. E. muchos añOIl.· Mal!1rid
4; dtl octubre de 1902.
WEYLEl\
Señor Capitán general C!lstilla la Nueva.
Señor Prélsidente del ConJ~jo Supremo de Guarra y M::nma.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia pl'omovida por.
Antolí.n Torres Onrubia, vecino' de Navares de las Cue'\1üs
(Segovia), padre de Eilieban 'rorres Alonso, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
ción vigente, una vez que el causante falleció de enferme·
dad común, el R~y (q. D, g.), de conformidad con lo eXg
puesto por el Consejo Suprerna da Guerra y Marina en 25
de septiembre, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real ordan lo digo á V. E,p..ra ~a conocimiento y
demá¡¡ efectos.. DiOíi! guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 4 de. octubre de 1902.
Excmo. Sr.: En vist\l dG una instancia promovida por
.Micaela Sellés Llorca, vecina de VillajoyosA (Alicante), madre '.'
de Juan José Llovet Sellé!, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de peneión; y careciendo la interesada de
derecho á dicho baneficiG, según la legislaoión vigente, una.
vez que el causante falleció de «Enterocolitis crónica», enfer~
. medlld común, el Ray (q.D. g.), de confórmidad-con lo ex-
puesto por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 25. de
'B~ptiembrepróximo pasado, se ha servido desestimar la refe~
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damA! efecto". Dios gUarde á V. E. mu.cholS año!l.Ma';'
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Séñor Cttpitái,l general de o.as~i1lá la Nue·V'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinf\
y Ordénad()r de pagos de Guer:t'a.
S.eñOl? Oapitán general dé Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y M:ari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EtRey: (q.'D. g.), de.áouerdo con lo infor·
mado PÓ! t1:1 Conflejo:Sllpremo de GU'aira y Marina en 23 de
agosto p:M:drnopaau,do, pa tenido á bi~n confirmar, en defi·
nitiva,éll,eñalarniento de haber provisional que se hizo al
segundo;ten.iente de 'l~ Guardia Civil (ro. R.), D. Ramón Ber.
nández Garefa, al conoederle el retirO' con el empleo honod··
fieo de pi'imer teniente y demás ventlljas de la ley de 8 de
en~ro ú!tiix\o, segúl1 real orden de 26 de mayo siguiente
(D. O. núm. 115); aaignáp,dole loS 90 céntimos del sueldo de
segundo teniente, .ó sean H6'25 p~setas, más la pensión de
un~ cruz ~oja del Mérito -Militar "que posee (22' 50 pesetas);
cuyo totli importe de 168'75 pesatas al mes, le será abonado,
por la habilitación cor¡espondiente de esta región, hasta fin
de septieq;.brfl de; 1915 eri que, por c\implil' el 3 del mismo
la edad dé 60 aMs, pasmiá.á la nómina de Clases Paeivas de
la provinci8, sn que resida, con sólo el haber mensual de
146'25 pesetas.· .
De real orden, lo digo á V. E, para BU conooimiento y
finss'consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 4; de ootubre de 1902.
Beñor Capitán ~eneral de Oataluña.
s.;¡ñQres Preiiidente del Consejo Supremo de Gueua y Mari-
na y prdenador de pngo$ de. Guerra.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid'
4 de octt1bre de 1902.
W:EYLER
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acl'l.erdo con lo infor·
mado por .el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de
septiembre próximo paE'ado, ha tenido tí. bien modificar el
señalamiento de haber provisional que lle hizo al primer te-
nientede Inianteria (iíJ. R.), D. Leopoldó Aycart Martí, al ex-
pedírsele el retiro comO segundo teniente y oon los henegcioa
de la ley de 8 de enero último, por real orden de 8 de julio
siguiente (D. O. núm. 151); ooncediéndole en definitiva los
50 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetasl
más la ptlUBión de una cruz roja del Mérito Mi1itltr que posee
(28(13 pesetas), ouyo total importe de 196(88 pesetas al m€slle
sel'á abonado.por la habilitaoión correspondiente de esa l'e·
gión Apartir de ht fec.ha de su baja en el Ejército y previa li·
quidaoión del menor haber que desde la r~ferida fecha haya
percibido, hasta fin de agosto de 1930 en que por cumplir el
7 del mismo la edad de 60 añoll, pasará á la nómina de Clases
Pasivas de la provinoia en qne resida con sólo el búber de
:1.68'75 pesetas mensuales.
De real orden 1001150 á, V. !l, para 11m cOllooh:ni(')}),to y
demás efectos. Dios gu:;¡rde á, V. :GJ. muohos años. Madrid
4 de o otubl:'o da 1902.
"de 196'88 pesetas meneuales le será abonado por la hll,biUta. ~
ci6n correspondiente de esa región hasta fin de junio de'
1912, en que, por cumplir el 22 del mismo la edad de 60
años, pasará á la nómina de clases pasivas de la provincia
en que resida, con solo el habe~ mensual de 168'75. Es asi-
mismo la voluntad de S. l\tl., que los apellidos del interesado
se entienda que son Bara Monelús, y no Vara Monohia, como
por error materhü se cOl1¡;ignó en la soberana disposición
citada. I
De real orden lo digo á V. E, para su conooimiento y 1 Exomo. Sr.: El Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo infor-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. , mado por el Consejo Supremo de Guerra, y Marina en 20 de
Madrid 4 de octubl'e de 1902. '1. septiembre próximo pasado, ha teI;lido á bien confirmar, en
WEYLER . definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
Señor CapitAn general de Valencia. al segundo teniente de Caballería CE. Ro), D. Sabino Alvaro
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y 1rlarina Rodríguez, (\1 couced.erIe el retiro c()n los beneficios dela ley
y Ordenador de pagos de Guerra. de 8 de enero ú~timo, según real orden, de 11 de. junio si-
guiente (D. O. núm,. 128); asignandóle,los 90 céntimos del
sueldo díil fiU empleo, ó sean 146'25 pesetas memmales, que
por sus años de servicio le corresponden, abonables por la
habilitación c6rrespondiente de esa región, hasta fin de di-
ciembre de ¡918 en. que, por cumplir e129 del mismo la e€lad .
de 60 años, pasfil'áá, la nó Il1ina de Clases Pasivas de la pro-
vinoia 61+ que resida, con elpl'opio haber de 146'25 pesetas
al mES. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el apellido
patel':no del intere~ado se entienda que es Alvaro y no Alfa-
ro, como por error muterial se oonsignó en la soberana dis-
posición citada.
De re~J orden,. lo digÓ áV. E. t:>ar~ su conocimiento y
fines con@iguientes. Dio. guarde ti V. m. muchos años.. Ma·
drid 4 de. octubre de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Sepores P)'csid@nte del Consejo Supremo de Gu¡,rray Mari-
na y Ordenador de pagofll de Guerra.
.' .. ~ i
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. 'g.), de acuerdo con lo infor- r
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de .
E6ptiembre próximo pasado, ha tenido ti bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al segundo tenient@ de Caballexia cm. R.), D. Carlos Galán
SánchcíIl, al concederle el retiro con los béuefi,eios de la lE;lY
de 8 de enero últirno,según real orden de 11 de junio si·
guiente (D. O. núm. 128); asignándole los 90 céntimos del
sneldo de su empleo, ó Sllan 146'25 pesetns mensuales, que
por sus años de servioios le corxesponden, abonables po~ la
habilitación correspondiente de esa región, hasta fin de mar·
:&0 de 1922 en que, por cumplir el 23 del mismo la edad de
60 años, pasará á la nómina de ülases Pasivas de la provino
cia en qlle :tesida, con el propio haber mensual de 146'~5
pesetas. Es' asimismo la voluntad de S. M., dejar ain deot()
el empleo honorífioo de primer teniente que se otorgó al in·
teresado por la aoberana disposición oitada, pUES oarece de
derecho á él por no contar los vein,te años de efeotivos servi·
cios que e~ig@ la expresada ley.
De real orden lo digo ~ V, ~, pala @U q9:p.09b:p.ien~o r.
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